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Welcome, Class of 1995
The Class of 1995 has 98 new members and 3 returning students. Of the 98 new students 54 are Iowa
residents and 44 are non-residents.
Aldrich, Jayne L.
Antone, Alisa K.
Anzelmo, JoAnna L.
Baldwin, Susan L.
BattreII , Mary A.
Beever, Susan E.
Behrana, Vanessa M.
Bettin, Todd M.
Bieber, Elizabeth A.
Bohn, Linda A.
Breunig, Laura J.
Brown, Rita D.
Buckhaus, Daniel M.
Burling-Crowe, Kim E.
Carlson, Gregory J.
Cecott, Cynthia M.
Cimetta, Melanie A.
DeChristopher, Lisa A.
Del Toro, Juan A.
Dickerson, Michael D.
Dickinson, Amy C.
Eggers, Kevin M.
Elbert, Michael D.
Ellin, Juan R.
Elliott, Steven J.
Erion, Chris S.
Farruggio, Robert
Feiring, Ceylon E.
Figland, Janet M.
Fogarty, Kristine K.
Gassman, Robert J.
Grad, Deanna M.
Grimm, Kurt A.
Hamer, Claire E.
Harding, Michael W.
Hein, Michael A.
Heine, Tricia A.
Hershey, Wendy C.
Hindle, Lisa S.
Hinkeldey, Julie A.
Holcomb, John T.
Hoselton, Charlotte D.
lasevoli, Pamela S.
Jain, Sanjay S.
Johnson, Rhonda N.
Jorgensen, John P.
Kelly, Karen M.
Konsella, Alicia B. D.
Koranda, John A.
Kraipowich, Nicole R.
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Krapf!, Robert J.
Krieger, Michelle C.
Larson, Amy L.
Loken, Heidi J.
Lorentson, Ann G.
Main, Rodger G.
McTavish, Martha T.
Meier, Becky S.
Mollenkopf, Cristina M.
Nelson, Kristen E.
Nelson, Stephanie G.
Ness, ~Jiarit i.
Olney, Larry W.
Orandle, Marlene S.
Ortiz, Brenda L.
Parra, Joshua L.
Petrowitz, Anthony B.
Prestemon, Bradley J.
Puff, Rebecca M.
Pyburn, David G.
Rail, Christine L.
Reed, Barry L.
Rees, Mark E.
Rickert, David A.
Rivas, Jacqueline C. M.
Roberts, Michael M.
Sabbe, Misty M.
Sales, Adrian
Schmitz, Scott O.
Schultz, David E.
Scieszinski, Jeffrey F.
Seright, Clay M.
Shaffer, Wendy L.
Silbernagel, John T.
Sime, Debra M.
Simoens, Jill A.
Skurla, Kristin H.
Smith, Brennen D.
South, Renee R.
Sprouls, Dawn G.
Steffner, Nancy J.
Sterenberg, Brian D.
Stitt, Kirnberly A.
Stroh, Linda B.
Trnovec, Debra J.
Ulstad, Sarah B.
VanEngen, Alvin R.
Vermeer, Lisa M.
Walden, Scott D.
Wertans, Holly D.
West, Gary D.
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